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1 Les compagnies de chemins de fer secondaires fonctionnent à une époque où le transport
ferroviaire jouit d’un monopole, troublé par la concurrence de la voie d’eau, le long des
parcours où elle était en mesure de s’exercer : l’acheminement vers les villes de céréales,
des flux de pondéreux comme les matériaux de construction était attiré vers ce mode de
transport économique. Mais les mouvements diffus de distribution de toutes sortes de
marchandises dans le monde rural,  essentiels  pour l’activité des réseaux secondaires,
échappaient à cette concurrence.
2 Les compagnies secondaires n’offraient ni aux voyageurs, ni aux chargeurs des conditions
semblables  à  celles  des  grands  réseaux ;  des  obstacles  techniques  et  les  conditions
d’exploitation  s’y  opposaient :  domination  de  la  voie  métrique,  qualité  de  la  voie,
signalisation, gabarit des matériels, voie unique, multiplication des arrêts, notamment
facultatifs, et des passages à niveau non gardés, distances entre les points de croisement,
tout concourait à réduire la vitesse et le débit des lignes.
3 Malgré ces faiblesses, ces petits chemins de fer ont tenu une place éminente dans l’éveil
de la vie rurale ; l’analyse de statistiques du trafic en fait foi. Cette constatation n’interdit
pas une interrogation :  ces compagnies ont-elles attendu le client,  ont-elle éprouvé le
besoin de stimuler le trafic, d’attirer la clientèle à travers des avantages tarifaires ? C’est
une question qu’on ne saurait éluder.
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